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La presente investigación tiene por objetivo determinar la valoración  económica 
del servicio paisajístico del malecón de Magdalena del Mar utilizando los 
métodos contingente y de costo de viaje. Para ello se utilizó como instrumento 
de recolección de datos el cuestionario mediante la técnica de la entrevista a los 
visitantes del malecón de manera estratificada según la distribución de la 
población en los parques. Para el análisis de los parámetros para el método de 
costo de viaje, se utilizó la prueba de regresión de Poisson para hallar la relación 
entre los parámetros y su valoración. Como resultado monetario de valoración 
del método contingente se obtuvo en promedio el valor del servicio paisajístico 
de este método en 230 743.2 soles al año y en dólares 67 865.647; en cuanto al 
método de viaje se obtuvo  un valor de 4 436 899.92 soles al año, y en 1 304 
970.56 dólares. 
 
Palabras claves: Método Contingente, Método de Costo de viaje, Servicio 
paisajístico, Valoración económica. 
 
ABSTRACT 
The objective of this research is to determine the economic valuation of the 
landscape service of the Magdalena del Mar seawall using contingent methods 
and travel costs. For this purpose, the questionnaire was used as a data 
collection instrument through the technique of interviewing the visitors of the 
malecon in a stratified manner according to the distribution of the population in 
the parks. For the analysis of the parameters for the travel cost method, use the 
Poisson regression test to find the relationship between the parameters and their 
valuation. As a monetary result of the valuation of the contingent method the 
average value of the landscaping service of this method being 230 743.2 soles 
per year and in dollars 67 865,647; As for the method of travel, a value of 4 436 
899.92 soles per year was obtained, and at 1 304 970.56 dollars. 
 
Keywords: Contingent method, Travel cost method, Landscape service, 
Economic valuation
